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Educators in the field of International Studies hear widespread use of such terms as “Problem Based
Learning (PBL)”, “Role Playing and Simulations” and “Educational Debates”. The International Studies Per-
spectives (ISP), one of the five journals published by the International Studies Association based in the United
States, has a section titled Pedagogy in International Studies and receives articles focusing on the pedagogi-
cal issues in the discipline. By surveying and classifying 63 pedagogical articles published in the years 2000-
2006, this preliminary study investigates the interrelations between the teaching goals, the subject matter and
the teaching methods applied in the classroom. Due to the space limitation, the first part of this paper over-
views the ISP pedagogical articles  and then goes on to survey the articles which focus on the introduction of
some “innovative” teaching methods into the international studies classroom.

















































































































































































































































































































ISP ISQ IO WP
教授（professor）(%) 27.4 22.9 26.5 21.6
准教授(associate professor)(%) 25.8 20.7 21.2 15.5
助教(assistant professor) (%) 33.8 44.0 37.6 52.0
大学院生(PhD candidate) (%)  4.8  6.5 6.1 5.4
研究職(academic/research) (%)  1.6  4.4 4.1 2.0
その他(non academic) (%)  6.4  1.5 4.5 3.4
 実人数 （人）  62 275 245 148
区分ならびに ISQ, ISO, WPは以下に依拠[(51):459]。ISPは筆者作成。
表2　第1執筆者の性別
ISP ISQ IO WP
男性 (%) 61.3 81.1 79.6 77.7
女性 (%) 38.7 18.9 20.4 22.3
実人数 (人) 62 275 245 148
区分ならびに ISQ, ISO, WPは以下に依拠[(51):459]。ISPは筆者作成。
表3　第1執筆者所属機関の所在国
ISP ISQ IO WP
85.5 87.6 86.5 91.9
11.3 10.9 13.1 6.8
   0.0 1.5 1.0 1.4
 3.2  0.0 0.0 0.0
 62 275 245 148





















































































































































区分ならびに ISQ, ISO, WPは以下に依拠[(51):453]。ISPは筆者作成。
表4　論文テーマの分類
ISP ISQ IO WP
国際政治経済（international political economy）(%) 14.5 24.0 32.7 38.5
紛争分析(conflict/ conflict process) (%) 5.4 22.5 11.4 3.4
国際機関( international organization) (%) 12.7 9.0 26.1 2.7
外交政策分析(foreign policy analysis) (%) 16.3 17.1 9.4 4.7
国際関係理論(IR theory) (%) 21.8 6.9 9.0 2.7
民主化(democratization) (%) 0 2.5 0.4 16.9
安全保障(security/ intelligence) (%) 1.8 5.5 4.9 3.4
民族問題(ethnic politics) (%) 0.0 2.9 1.2 9.5
選挙制度(representation/electoral system) (%) 0.0 1.1 0.0 9.5
人権(human rights) (%) 3.6 2.5 0.8 2.0
発展(development) (%) 5.4 1.1 0.8 3.4
フェミニズム国際関係理論、ジェンダー論 1.8 1.8 0.4 1.4
(feminist IR/ gender studies) (%)
環境問題(environmental studies) (%) 0.0 1.5 0.4 1.4
国際関係の数量分析(IR data/data set) (%) 0.0 0.7 1.2 0.7
平和研究(peace studies) (%) 0.0 0.7 1.2 0.0
　その他 (%) 10.9 　 -   -   -
      論文実数(篇)  55 275 245 148
国際関係学における教育方法と内容の展開（上）





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































mun icat ions  and  Negot ia t ions
Simulations)というソフトを用いての外交交
渉シミュレーションを行う内容であり、(17)
は ICB Library(International Conflict Be-














































































































































































































































































































































































































































































































































会において、ISQ( I n te rna t i ona l  S tud ies






























































































































































8）Mark Sutcliffe, “Simulations, Games and Role











































17）テキストとしては例えば、John T. Rouke, Taking
Sides: Clashing Views in World Politics, 13th
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